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LE FEU CONTR E L' I N C E N D I E  
Reconst i tut i o ns  a p rès s i n i st res 
Jacky PAG ES 
S ont présentés ic i  c i n q  cha nt iers 
s i g n ifi catifs de l u tte contre l ' i n c e n ­
d i e  o ù  le  contre-feu a é t é  uti l i sé e n  
a ssociat ion avec les a u tres moye n s  
d ' i ntervent ion,  terrestres et aér iens .  
R é a l isés d a n s  les Céve n n e s  peu 
a ccessi b les et e n  p l a i n e  (Va l l i g u i è­
res à l ' o u est d 'Avi g n o n ) ,  ces cas 
con crets sont p résentés et a n a ly­
sés à l 'occa s ion des sta ges d é p a r­
tementaux et des formati ons  réa l i ­
sées à Va l a b re .  I l s  mo ntrent l 'ex­
trême d iversité des s ituat io n s : re­
l i ef, ( a ccess i b i l ité,  l i g nes d ' a p � u i ) ,  
végétat ion ( l a ndes,  forêts, rebo ise­
m e nts à préserve r ) ,  vent (vitesse,  
c h a n gement) ,  saison ( i ncend ie  
d ' été, écobuage h ivern a l  ma l  
contrô lé ) ,  h e u re ( jour  o u  n u it)  et  
contexte des c h a nt iers ( d i s po n i b i ­
l ité e n  véh icu les ,  e n  avions ,  e n  per­
s o n n e l ,  e n  moye n s  d e  débroussa i l ­
l a g e ) . 
Arrigas  
avri l 1984 
Descr ipt if  
- Écobuage pa r des forest ie rs .  Feu 
contrô lé  par  les sapeurs-pomp ie rs 
en l i g ne  de crête p l u s  forest ie r. 
- A l l ègement d u  d i spos it if sa­
peu rs -pomp iers ,  cause f inance .  Feu 
contrô lé  déborde  dans l a  pa rt ie est. 
ensu ite ouest. du fa it du reg rou pe­
ment sur l e  front est des foresti e rs et 
des 2 sapeurs-pomp ie rs .  
- A le rte 1 7  h 30  pou r  renfort .  
- Demande appu i  aér ien à 18 h 1 5 . 
- La rgage en pa rt ie no rd et ouest 
- Etouffement Sud -Ouest et Est 
- A l l umage d ' u n  contre-feu en  pa r-
t ie  sud .  
- Maître du  feu  ve rs 22 h .  
- Feu éte i nt à 24 h .  
- Su rve i l l ance .  
Observat ions 
Préparat ion pa r  l e  feu de 8 ha  de 
genêt pu rgatif p a r  u n  entrepreneu r  
en  vue de rebo isement pour  u n  
g rou pement forestie r. Demande d e  
concou rs pour l a  pa rt ie  l a  p l u s  d iffi ­
c i l e  a u  corps de sapeurs-pomp ie rs .  
Ouvertu re d 'une  t ra nchée .  I nte rven­
t ion des pomp ie rs en  pa rt ie haute 
j u squ ' à  1 3  h ,  les 1 0  ouvr iers fores­
t ie rs devant ensu ite redescend re les 
f l ancs et ce i nturer l a  pa rce l l e .  Res­
ta i e nt deux pomp ie rs avec des pos-
220 
tes rad ios .  ma i s  tout deva it b i en  se 
passer .  Vers 1 6  h ,  pour  gagne r  du  
temps ,  le  feu a été m i s  dans  la  pa r­
ce l l e  et non su r  le pa re-feu ; l e  feu a 
cou ru dans  l a  pente ; le personne l  
s 'est dép lacé su r  l e  côté le p l u s  
menacé e t  l e  feu  es t  passé de l ' a utre 
côté 1 L'appu i  des moyens aéri ens  a 
perm i s  de maîtri ser  les secteu rs les 
p lus d i ffi c i l es  avant la  nu it .  Mais en  
pa rt ie  basse. i l  y ava it ensu ite u n  
reboisement i naccess ib le  à p rotéger, 
d 'où l 'ouvertu re d ' une  tranchée en  
appu i  à u n  ru isseau e t  a l l umage .  
M andagout 
avr i l  1982 
Descri ptif 
- Écobuage en avri l 1 982, ayant 
débordé .  
- Appel 16  h ,  par  p ropriéta i re 
(chem inement pou r a l l e r  a l e rte r) . 
- 1 6 h 40. a rrivé des sapeurs-pom­
p ie rs .  
- Alerte rouge  et  demande de  ren ­
fo rt .  
- 18 h ,  a rrivée des 2 canada i rs ,  
écopage au  l ac  Sa lagou ,  30 m n .  
- Attaque  d i recte pa r  moyen aér ien  
et troupe au  so l .  
- Po in t  d 'attaque  moyens aér iens : 
l i g ne  de crête et l i s i è re est. 
- 20 h ,  départ moyens aér iens .  
- Exti nction  poursu ivie pa r  les éta -
b l i ssements . 
- 21 h 1 5, débordement du  feu 
dans  le secteu r  ouest en franch is ­
sant u n  ta lweg . 
- 21 h 30, rep l i  et a l l u mage du  
contre-feu à l ' a ppu i  de la  p i ste . 
- 23 h 30, maître du  feu .  
- Surve i l l a nce . 
- Su rface b rû lée : 45 ha .  
O bservat ions 
Nettoyage  d ' une  châta i gne ra i e  
pa r  i nc i né ration  de petits tas ;  l e  feu 
est devenu cou rant. Grandes d ifficu l ­
tés  d 'accès ;  pour  rejo i nd re deux 
po ints de l ' i ncend ie : 1 5  km,  soit 
p resqu 'une  heu re dans les cond i ­
t ions des  Cévennes .  En présence du  
sous-préfet. a l l u mage du  contre-feu 
en  assu rant avec des eng ins  et des 
étab l issements de  façon à p réserver 
la  p l a ntat ion vo i s i ne .  Avec le  pana­
che de fumée et l a  cha leu r  e t  ma l g ré 
d ' i mporta nts moyens ,  i l  eut été im ­
poss ib le  de b loquer  le  feu en atta ­
que  d i recte à l ' ea u .  
FEUX D'H IVER 
FEUX TACTIQUES, CONTRE-FEUX 
S a i nt- M a rt ia l  
avri l 1987 
Descri ptif 
- Appe l  20 h pour  feu de forêt. 
- Arrivée 20 h 40. feu situé dans  
une zone i naccess i b l e  aux eng ins  
d ' i ncend ie  en part ie est ; part ie  ouest 
une  p iste longe la l i gne  de crête . 
- Le feu p rogresse de l ' Est vers 
l 'Ouest 
- Al l u mage à 21 h d ' un  contre-feu 
le long de l a  p i ste et poursu ivi su r  la 
l i gne  de crête, en redescendant côté 
sud et une  pa rt ie est 
- Secteu r  nord, attaque d i recte 
avec des éta b l i ssements et poursu ivi 
par de l a  d i spe rs ion  des végétaux et 
étouffement 
- 24 h ,  maître du  feu .  
- S u rface brû lée : 24 ha .  
O bservat ions 
Feu cri m i ne l  à p l us ieu rs repr ises ; 
genêt très dense,  ri che en sang l i e rs .  
Ti ré 700 à 800 m d 'éta b l i ssements 
dans  la pa rt ie i naccess i b l e ,  en p le i ne  
nu i t  pour  ten i r  le  contre-feu Pu is  
ouvert u re ,  a i sée et  très ra p ide ,  d 'un 
pa re-feu avec des râteaux dans une 
châta i g nera ie ,  a l l umage et  contrô le  à 
la batte à feu un i q uement En a rr i ­
va nt sur une  végétat ion p lus dense.  
ouve rtu re à la tronconneuse et à l a  
débroussa i l l euse .  Maîtr ise des  24  ha  
en 3 h 20, de nu i t .  
Arphy 
16, 17, 18 déce m b re 1985 
Descriptif  
- Appel 1 5  h 30 pour feu de b rous­
sa i l l e s .  
- Arrivée à 16  h ,  l e  feu a sauté l a  
route e t  p rog resse ve rs l e  co l  d 'Ar­
phy, zone i naccess i b l e .  
- Demande  appu i  aé ri en  e t  renfort 
terrestre . 
- 21 maître du feu .  
- 1 h ,  rentrée des secou rs l e  1 7 . 
- 3 h ,  appe l  pour  feu de forêt. à 
l ' a rrivée l e  feu a 200 m de front 
- 8 h ,  maître du  feu .  
- S u rve i l l a nce jusqu 'à 2 1  h .  
- Repr ise 2 h du  mat i n l e  1 8 . 
- Demande de renfort .  
- Ouvertu re d ' une  t ra nchée 
pa re-feu et a l l umage d ' u n  contre-feu 
sur l e  secteu r  sud et ouest l e  long de 
l a  p i ste et de l a  route D 48. 
- 1 2  h ,  feu éte i nt. s u rve i l l a nce as­
su rée jusqu 'au  19 à 10 h .  S u rface 
brû lée 1 00  ha .  
- Le  20  à 1 5  h ,  dépa rt d u  feu en  
p le i n  massif ,  1 000 m brû l és .  
O bservat ions 
Après tro is  repr ises ,  le  Corps 
pensa it à u n  feu d ' humus  et pensa i t  
ma l  fa i re son trava i l  ! D'où const 1tu-
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t ion d ' une  tra nchée g rattée jusqu 'au  
so l  m i néra l  e t  a l l u mage d ' un  
contre-feu .  Le  quatri ème départ a 
été identif ié comme vo lonta i re par  
des promeneu rs et  confi rmé par  le  
sens de son déve loppement ! 
Va l l i g u ières 
août 1979 
Descri ptif 
- Départ du  feu ve rs 1 5  h .  
- Demande d e  renfo rt aér ien et 
te rrestre . 
- Poss i b i l ité d ' a l l ume r  u n  contre­
feu le  long de l a  route nat iona le .  
Ve rs 18  h ,  désaccord entre 2 offi ­
c iers ,  pas de contre-feu ,  attaque d i ­
recte avec des  étab l i ssements. 
- Le feu saute l a  route nat iona le  et 
se d i rige vers Sa i nt- H i l a i re-d 'Oz i l l a n .  
- L e  l endema in  1 5, re l ève d e s  off i ­
c ie rs et du  personne l  ( recad rage de 
l 'opérat ion ap rès reconna issance 
avec le d i recteu r) .  
- L e  feu s e  d i rige  ve rs l ' a utoroute .  
- 16  h ,  a l l u mage d ' u n  contre-feu l e  
long de l ' a uto route . 
- Attaque  d i recte s u r  le f lanc est 
a l l u mage d ' un  contre-feu le  long 
d ' une  p i ste côté est. 
- Attaque  par  les moyens aér iens 
côté ouest a ins i  que  par  les moyens 
te rrestres .  
- 23 h ,  maître du  feu .  
- Su rface brû l ée  1 000 h a .  
O bservati ons 
Vent perpend icu l a i re à l ' au toroute 
où la c i rcu lat ion est i nterd i te . Chan ­
gement de commandement dans  
l ' ap rès-m id i .  Mass i f  r i che  en  crevas­
ses et donc d iffi c i l e  d 'accès . Al l u ­
mage  d ' un  contre-feu entre 500 à 
1 000 m au -deva nt du  front le long 
de l ' autoroute pour  stopper  l a  p ro­
g ress ion .  Ensu ite attaque  des f la ncs 
avec ouvertu re sur u n  tronçon d ' une  
tranchée par  une  équ i pe céveno le  et 
a l l u mage .  Il y a de fo rte chance que  
le  feu a i t  été b loqué  par  u n  
contre-feu s u r  l a  route nat iona l e .  Et 
dans  le cas contra i re ,  par manque  de 
temps par exemp le ,  l e  résu ltat en 
eût été s im i l a i re .  I l y a eu reconna i s ­
sance aé r i enne  préa l ab l e  pour  s 'as­
su re r  qu ' i l  n 'y a i t  personne .  
J .P. 
forêt méditerranéenne, t. X. n '  1, juillet 1988 
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